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Luigi Pirandello krijgt de Nobelprijs voor Literatuur
Sophie Levie
november M oderniteitsdebat
Receptie 
Vertaling
In De Groene Amsterdammer van 13 januari 1934 recenseerde H enrik Scholte 
de opvoering door toneelgroep Het M asker van het stuk Zoo je  me wilt van 
Luigi Pirandello (1867-1936). Het was drie dagen eerder in première 
gegaan in de Am sterdam se Stadsschouwburg. Scholte, op dat m om ent de 
vaste toneelcriticus van De Groene, was over het stuk noch over de opvoe­
rin g erg enthousiast: ‘Van Pirandello’s dalende ster is deze laatste tragedie 
een sym ptoom , w ant zij herhaalt al zijn  zucht naar tot doel geprom oveer­
de scepsis, al zijn  vertw ijfeld, w anhopig speuren naar onvatbare schadu­
w en achter de dingen m et een schoolschheid, een schetsm atig nabootsen 
van eenmaal in zooveel heviger vorm gegeven conflicten, dat het stuk b ij­
na als een echo aandoet, een drama a la m anière de Pirandello geschreven, 
maar de vaste, kervende hand van vroeger nog slechts in zijn  uiterlijke 
contouren flauw  verradend.’ In Zooalsje me wilt (Come tu mi vuoi), dat Piran­
dello in 1929 in Berlijn schreef, draait alles om  de identiteit van een Onbe­
kende Vrouw, die door verschillende m annen w ordt geclaim d. Er wordt 
niet opgelost wie ze is en waar ze nu vandaan kom t zodat, na een spel m et 
allerlei m ogelijkheden en variaties, de onzekerheid b lijft bestaan tot het 
eind. In zijn  bespreking vergelijkt Scholte de opvoering door H et M asker 
m et de H ollyw oodverfilm ing van het stuk u it 1932. In de M etro-Goldwyn- 
M ayer-productie Asy0u desire me heeft het verhaal een happy ending, zodat 
het voldoet aan de eisen die op dat m om ent aan het genre liefdesdram a 
worden gesteld. Greta Garbo in de hoofdrol en Erich von Stroheim  als een 
van haar tegenspelers hadden kennelijk  zoveel indruk op Scholte 
gem aakt, dat de acteurs van H et M asker daar niet meer tegenop konden. 
Scholte prijst actrice Else Mauhs, die de Onbekende Vrouw speelde, om 
haar rauw en fel accent en w eergaloze techniek, van de overige acteurs
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zegt hij dat ze een paar verdienstelijke typeringen laten zien, het decor 
vindt hij w at slap, maar toch wel oorspronkelijk gevonden, de regie van 
Ko Arnoldi beoordeelt hij als ‘niet al te m eesterlijk’. Ook in Het tooneel 
kreeg de uitvoering aandacht. Het drama werd daar als 'een echte Piran­
dello’ beschreven, waarna in één adem echter het oordeel volgde dat dit 
zeker niet zijn  beste stuk was. Als grootste bezw aar w ordt de geheim zin­
nigheid aangevoerd, die niet w ordt opgelost maar ju ist de kern van het 
spel vorm t, hetgeen de recensent aanleiding geeft te spreken van een 
V eldslag der relativiteiten’.
M enno ter Braak, die in de jaren dertig voor Het Vaderland regelm atig 
toneel recenseerde, bezocht de voorstelling ook en karakteriseerde Piran- 
dello in zijn  bespreking als een apostel van de betrekkelijkheid, wiens 
‘duivelskunsten m et de dialoog en de logica m oeten dienen om die éne 
manie: het relativiteitsprincipe, onophoudelijk  te bew ijzen en te docu­
m enteren’. Hij vraagt zich a f w at er in dit stuk, waarin er geen m om ent rust 
is en een verworven standpunt onm iddellijk  weer w ordt opgegeven, over- 
b lijft van de mensen. De personages worden m arionetten, zo constateert 
Ter Braak. En evenals bij de recensent van Het tooneel en bij Scholte in De 
Groene k lin k t er in de recensie van Ter Braak enig m edelijden door m et de 
spelers, die de rollen in de abstracte w ereld van Pirandello m oeten vertol­
ken. De teneur van de bespreking van Ter Braak is al m et al dezelfde als die 
van Scholte. Zij lu id t zo: we w eten het nu langzam erhand wel, Pirandello 
offert alles op voor zijn  spel m et schijn en w erkelijkheid, zijn  gestalten 
zijn  m arionetten, pionnen of, zoals Het tooneel h et form uleerde, ‘relativi- 
teits-robots’. Aan het begin van het jaar waarin de Italiaan de Nobelprijs 
voor literatuur toegekend werd leek de kritiek  dus een beetje genoeg te 
hebben van de problem atiek die in zijn  stukken werd getoond.
De carrière van Pirandello op het Nederlandse toneel was ruim  tien 
jaar eerder begonnen m et een opvoering van Het leven dat ik je  gaf (La vita che 
ti diedi) door het Vereenigd Rotterdam sch-Hofstadtooneel en van Zes perso­
nen op zoek naar een auteur (Seipersonaggi in cerca d’autore), het stuk dat bij de 
prem ière in Rome in 1921 tot een schandaal had geleid. Eind 1923 bracht 
toneelgroep Com oedia dit tweede drama in het Centraal Theater in Am ­
sterdam  voor de eerste maal in N ederland op de planken onder regie van 
Herm an Roelvink. H et m oet een indrukw ekkende voorstelling geweest 
zijn, w ant Ter Braak herinnerde zich deze opvoering nog toen hij een 
regie van M ax Reinhardt besprak die in mei 1934 m et D uitstalige enscene­
ringen van Zes personen op zoek naar een auteur en van Schillers Maria Stuart 
door N ederland trok. Ter Braak schrijft naar aanleiding van Reinhardts 
tournee in Het Vaderland: ‘Dat Reinhardts opvatting van het stuk mij vol­
kom en bevredigt, kan ik niet zeggen; als ik  op de gevaarlijke legende van
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m ijn herinnering m ag afgaan, behoefde de opvoering van “Com oedia” 
niet voor deze onder te doen; het opkom en van de zes personen b.v. was, 
daarvan ben ik zeker, bij het Nederlandse gezelschap treffender en vooral 
verrassender, terwijl de individuele spelqualiteiten zeker niet veel m inder 
m oeten geweest zijn .’ O ok Top Naeff, die vóór Scholte de toneelrubriek in 
De Groene Amsterdammer vulde, bezocht de opvoering door Com oedia in 
1923. Zij was een stuk m inder zeker van haar zaak dan Ter Braak en w ist 
duidelijk  niet zo goed hoe zij Pirandello’s stuk zou plaatsen. Ze begint de 
‘Dram atische Kroniek’ van 10 novem ber 1923 m et de oprrlerking dat als 
A ugust Strindberg de Spooksonate niet geschreven had, ons ‘d it m erkwaar­
d ig w erk’ van de Italiaanse schrijver n og m eer verrast zou hebben. Na een 
beschrijving van de inhoud van het stuk observeert N aeff voorzichtig dat 
het w erk w ellicht een m eesterwerk zou  zijn  geworden als alle kiem en die 
het bevat tot on tw ikkelin g gekom en waren. In haar ogen is dat echter niet 
het geval en toch boeit haar de m oderniteit van ‘dit w erk waar men niet 
gem akkelijk  doorheen k ijk t’. Ze verklaart haar fascinatie door aan te 
geven dat Pirandello enerzijds put u it een traditie van de m iddeleeuwse 
m oraliteit tot Strindberg, maar er anderzijds toch in slaagt voor het toneel 
‘ iets frisch en jongs te scheppen’.
H et is niet zo verbazingw ekkend dat de Siciliaan Pirandello in Neder­
land aan het begin van de jaren tw in tig  nog nauwelijks bekend was. Van 
de vele novellen die hij in Italië eerst in kranten en tijdschriften en vervol­
gens in boekvorm  had gepubliceerd was nog niets in het Nederlands ver­
taald. Z ijn  bekendste rom an IlfuMattiaPascal (1904) verscheen in 1925 als 
Wijlen Mattia Pascal bij Querido in een vertaling van E. A. Keuls-Schuur. 
In h et j aar daarop kw am en bij M eulenhoff, de M aatschappij voor Goede 
en G oedkoope Lectuur en opnieuw  bij Querido toneelstukken en verha­
len  uit, m et H.P. Berdenis van Berlekom , H.W.J.M. Keuls en E.A. Keuls- 
Schuur als vertalers. De Nederlandse tekst van de toneelstukken die in 
1923 en de jaren daarna werden opgevoerd kw am  waarschijnlijk tot stand 
m et behulp van een Franse, Duitse o f  Engelse vertaling. De vertalingen 
werden in veel gevallen door de regisseur o f  een lid  van het gezelschap 
gem aakt. In de recensies verw ijzen verschillende titels naar dezelfde voor­
stelling: Zoo je  me wilt naast Zooalsje me wilt, Zes personen op zoek naar een 
auteur naast Zes personages op zoek naar een auteur en Zes personages op zoek naar 
een schrijver. Het zijn, hoe futiel ook, tekenen dat Pirandello en zijn  werk in 
N ederland nog relatief onbekend waren. De Italiaanse cultuur was voor 
de m eeste N ederlanders een stu k  vreem der en verder w eg dan de Franse 
o f  D uitse aan het b egin  van de tw in tigste  eeuw. Een eerste kennism a­
k in g  m et fenom enen u it Italië ontstond wel vaker via een F ranse o f  Duitse 
om weg. Dat gold trouwens niet alleen voor de Italiaanse maar net zozeer Moderniteitsdebat
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D e Nobelprijs voov Pirandello
PIHANDKLLO hoeft zijn N obelprijs ge­kregen zooals h e t m eer m et wereldschc eerbewijzen p aa i: niet direct po st mor- 
tem  m aar dan  tocli wel oen heel eind na  zijn 
hoogtepunt. Indien tlians weer ineens de zoek­
lichten der wereld op dezen typisehen mephisto- 
phelisohon denkerskop met de trékken  van  een 
schoolmeester gericht. w inden, dan  k an  men 
zicli daarover slechts verheugen, om dat na 
een tijd  van givnzelooze overschatting een tijd 
van  nog grenzoloozor ondersehatt ing gevolgd is.
Pirandello kan  er zich n ie t over beklagen, 
te  la a t begrepen te  zijn. Hij kw am  te r  rcchtei 
tijd . In  de ontw richting van  na den oorlos; 
speelde hij de ro l van  don geshellsUocktei· 
dram aticus. P c tic  in zijn h e r s e n s ,  h e t  psy­
chisch relativisme, he t systeem v an  denken 
d a t m et de gangbare leugen van  ons bestaan 
en vooral m et h e t idealisme der illusie geen 
genoegen meer nam . viel samen m ot de. zucln 
der menschen naa r een straalbreking van  den 
horizon, een eindeloozor oneindigheid, ziel 
verliezend in speculatieve problemen en d< 
gansche secpsis van  ons bestaan. H e t is nooii 
mogelijk geweest, een rationeel« m ystiek te 
scheppen, m aar h e t is wel mogelijk, de  scepsis 
op iirationcelo basis te stollen. l in  tenslotte 
liggen beiden n ie t zoover van  elkaar af.
Evenals Faust, peinzend over de aanvangs­
woorden van het Johannes-evangelie, tenslotte 
in  een woord-verandering zijn twijfel aan  den 
geldenden norm zag u itgedrukt, zoo heeft 
Pirandello zich als h e t ware op Cartesius aan  
he t broeden gezet: cügito, ergo sum ? X een ! 
Ik  denk ondanks lie t feit d a t ik  besta ! Ik  kan 
mij zelf zien leven achter he t m asker van deiV 
eeuwig vasfcgestelden en derhalve doodeu 
vorm . H e t dualisme tusschen zijn en  erkennen 
la a t alle vormen van tweestrijd tegen het, 
m asker open: openlijke opstand, huichelarij, 
compromis en spiegelduel.
M et he t gekwelde pessimisme, waarmee d> 
geboren scepticus de beantwoording van  alle 
uiteindelijke vragen opetilaat en slechts zijn 
lu s t koelt aan de vernietiging van  h e t voor- 
handene. heeft Pirandello, de tooneelschrijver.
i'. ■ dram atisch novellist, bewust afstand  gedaan 
\ .11 de verzachtende fantasie van den dichter 
i' ii heul te  zoeken bij he t opjagend fantoom 
v in den doordenker. H et beginsel der kennis- 
tl—urie is de w aarnem ing op grond van  enkele 
ii' ioma’s, w aar zonder geen systeem van denken 
mogelijk ware, evenmin als wiskunde. Maar 
H uneer Pirandello, als een Elnstein in  zijn 
: * *>rt, plotseling een dier ax iom a’s op losse 
s hroeven ste lt en betoogt da t de realiteit 
zii h slechts relatief van den droom onderscheidt 
·.·’ d a t droomen, indien zij geregeld zouden 
i.t-.ug keeren,· voor het fundam enteel compro- 
1 n ’s d a t wij waarnem ing noemen, n ie t zouden
0 iderdoen, d an  veroorlooft hem  d a t een psycho- 
!' - isch relativisme, w aarvan het aan ta l varia* 
IM  (mits op één thema) legio is. Ik  ben niet 
d"· ik ben, ik  ben die waarvoor een ander mij 
l.'.udt of die ander is niet, w aarvoor ik hem 
li' i d . , . .  op zoo'n manier p laa tst Pirandello 
>1 gemeenschap der menschen en hun  onder- 
'· ,'Q verhoudingen tusschen pijnigende lach- 
*] gelfl, w aaru it zijn grimmige, droge, bittere 
Ir-.tnor (die altijd  een tragisch, grondeloos fond 
!· ft) geboren w ordt. H et is typeerend voor
1 i schrijver, die altijd zijn stukken vanuit
■ 'i gepreoccupeerd denken com poneert, dat
■ ! voor de elementen van  zijn compositie 
: i'Uggrijpt naar h e t melodrama: d aa r w aar do 
'  -reld zelf he t overtuigendst meende te  staan, 
l ’irandello’s motieven groepeeren zich rondom 
'I ■ „d raak " : de obsessie, gem aterialiseerd, is 
h 11ijd de obsessie van  de burgerlijke begrippen 
van eer, fatsoen, kuischheid, m oraal. D at
reeft a l zijn menschen iets van zich afmarte- 'iule Don Quichotten, m aar im mer en altijd  1· v nd genoeg om in hun heviger, bliksem- 
a. I.tige belichting h e t m asker v an  onszelf 
t< herkennen. Al ware h e t slechts omdat 
dr denker, die tegen zijn eigen denken in  op- 
stioid kom t, in  zijn hes te werk ook terug­
grijpt naar het grooter rythm e van  een in 
stuwing gebracht, diep, edel en onaantastbaar 
gebleven gevoel, d a t boven en  bu iten  alle 
ratio u itg aa t en boven den storm  uitschreeuwt 
als oen meeuw in  nood. H E N R IK  SCHOLTE
Nieuwsbericht in De Groene over Pirandello die de Nobelprijs krijgt.
voor literatuur u it andere landen waarvan maar zeer w einigen in N eder­
land de taal m achtig waren.
Na de eerste opvoeringen van Pirandello’s stukken in 1923 volgen tot
1934 meer dan tien ensceneringen van zijn  w erk door verschillende N e­
derlandse gezelschappen. Uitgeverij Q uerido adverteert op ruim e schaal 
m et Levend dood (wijlen Mattia Pascal) en prijst het boek in De Groene Amster­
dammer van 28 novem ber 1925 aan als ‘een voortreffelijke vertaling van de 
zeer boeienden roman van den genialen Italiaan, den bekenden tooneel­
schrijver p i r a n d e l l o ’ . Op 16 januari 1926 zet Querido een advertentie in
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De Groene om de aandacht te vestigen op nieuw e romans in het fonds, 
waaronder die van Pirandello. Op 6 m aart w orden zelfs citaten u it andere 
kranten opgenom en. De uitgever m aakt de lezer attent op het feit dat in 
het Algemeen Handelsblad heeft gestaan ‘het boek, dat m evrouw Keuls op 
voortreffelijke w ijze vertaalde, is om meer dan een reden interessant’ en 
dat Voorwaarts schreef: ‘Een mooie, boeiende roman van de door zijn  
tooneelw erk beroem d geworden Italiaan. H et geheele w erk is doortrok­
ken van een w ijsgeerige hum or, die zelden doet schaterlachen, doch daar­
tegenover een fijne glim lach bijna voortdurend onderhoudt. Lezing zeer 
aanbevolen.’
Vanaf het m idden van de jaren tw in tig  w ordt Pirandello dan toch een 
referentiepunt in de Nederlandse dag- en weekbladkritiek. R egelm atig 
w ordt hij genoem d in De Groene Amsterdammer, niet alleen wanneer er een 
stuk van hem  w ordt opgevoerd, maar ook in de besprekingen van ensce­
neringen van andermans w erk en doordat een paar verhalen van hem  als 
feuilleton worden opgenomen in de vertaling van M ary Robbers. Top N aeff 
lijk t na een aanvankelijke aarzeling (die zij ten opzichte van Zes personages 
op zoek naar een auteur b lijft houden, zoals b lijk t u it haar ‘Dram atische Kro­
niek’ van 6 novem ber 1926) voor zijn  toneel gewonnen en ziet hem  als 
opvolger van H enrik Ibsen en Strindberg. Zij noem t zijn  naam in verschil­
lende verbanden en besteedt bijvoorbeeld ruim  aandacht aan de gastop­
tredens van de acteur Alexander M oissi in de jaren tw intig. Deze acteur 
van Italiaans-Albanese afkom st, die lan g in de groep van M ax Reinhardt 
speelde, trad in 1926 in N ederland op in Pirandello’s Die Wollust der Anstän­
digkeit (llpiacere deü’onestä, 1917) en Enrico iv  u it 1922. In de rubriek ‘Tooneel 
te Parijs’ bespreekt Louis M eijer enkele m alen Franse ensceneringen van 
Pirandello’s stukken en zo worden de recensenten en het publiek lang­
zaam aan doordrongen van de wetenschap dat Pirandello in het buiten­
land als meester w ordt erkend en dat zijn  w erk in Frankrijk, Engeland, de 
Verenigde Staten, Japan en Oost-Europa m et enorm succes w ordt opge­
voerd. Ook in andere kranten en tijdschriften duikt zijn  naam  a f  en toe op, 
maar erg groot kan zijn  populariteit toch niet genoem d worden. In De 
Groene Amsterdammer begin t Carry van B ruggen op 2 ju li 1927, waarschijn­
lijk  naar aanleiding van de opvoering van Wat is de waarheid? (Cosi è, si ve 
pare, 1917) door het Rotterdam sch-Hofstadtooneel, een boutade over Pi­
randello’s filosofie m et de zin  ‘Persoonlijk g e lo o f ik  niet in Pirandello’. Zij 
haalt vervolgens flin k  u it naar de verm eende diepzinnigheid  van zijn  
w erk en dat kom t haar te staan op een vinnige reactie van Top Naeff. Van 
Bruggen bestrijdt m et een flinke dosis verbaal geweld, waaraan de wens 
om te im poneren zeker niet vreem d is, het centrale probleem  van Piran­
dello’s stuk. De kern van d it drama is de vraag o f  er een absolute waarheid Moderniteitsdebat
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bestaat o f  alleen een subjectieve. Van Bruggen reduceert het probleem  tot 
een parafrase van de titel als ‘Wat is waarheid? Waarheid bestaat niet, elks 
waarheid is zijn  waarheid’ en stelt dat hier een schijnconflict gepresen­
teerd w ordt dat zich niet leent voor een dram atische uitbeelding. In haar 
antwoord stelt N aeff een w eek later dat Van Bruggen de kern van het werk 
zeker n iet alleen in de titel gezocht zo u  hebben, als zij zich  voldoende in 
het werk van de Siciliaan had verdiept. N aeff besluit haar antwoord op 
Van Bruggens ‘geleerde praatje over het waarheidsprobleem ’ aldus: ‘Met 
een dooddoener als: “ Persoonlijk ge lo o f ik niet in Pirandello”, loopt een 
schrijfster van haar invloed -  ten nadeele van hen die ontvankelijk zouden 
w illen  zijn  -  den tijd vóóruit, en schaadt het theater, dat w aarlijk niet aan 
een teveel aan m oderne auteurs van dit gehalte lijdt! Voor het overige is 
haar “neen” natuurlijk  zoo goed als m ijn “ja”  en glim lach ik  bij dit 
bescheiden pleidooi m ijnerzijds noch “wetenschappelijk”, noch “ hau­
tain”, maar voorzichtig en betrekkelijk  gelijk  het een Pirandello-discipel 
past.’
Een Nederlandse Pirandello-discipel die het m et een vertolking van 
de titelrol in  Henri iv  tot in Rome bracht, is de acteur Louis de Vries. Als 
Am sterdam se diam antslijper was hij aan het begin van de eeuw lid van 
een toneelvereniging en bracht het van am ateur tot beroepsacteur. Hij 
speelde vooral joodse rollen, m aar koos voor zijn  tw in tigjarig jubileum  in 
1926 de rol van Pirandello’s Henri iv .V ijf jaar later speelde hij de rol op­
nieuw  in Nederland, ditm aal ter gelegenheid van zijn  zilveren jubileum . 
N og een jaar later, in april 1932, reciteerde hij de rol in het Nederlands in 
het Teatro Argentina in Rome. Er werd daar een internationaal theater- 
congres gehouden, waarbij Pirandello aanw ezig was. ’s Avonds werden er 
te zijner ere rollen u it zijn  stukken gespeeld en De Vries trad op als Enri- 
co iv . H et was niet ongebruikelijk  dat een acteur een rol in zijn  eigen taal 
speelde en Pirandello was daaraan gewend. De lo f  die Pirandello de Ne­
derlander bij deze gelegenheid toezwaaide, kan dus zeker gem eend zijn  
geweest. Pirandello kwam  weliswaar nooit naar N ederland, maar het 
Nederlandse toneel zocht hem  wel op in zijn  geboorteland. In 1931 kreeg 
de schilder M artin M onnickendam  van de gem eente Am sterdam  de op­
dracht een portret te m aken van Louis de Vries in zijn  rol van H enri iv  ter 
gelegenheid van het jubileum  van de acteur. D at De Vries nu ju ist als H en­
ri iv  werd afgebeeeld, bevestigt nog eens dat dit een van zijn  glansrollen 
was. H et portret heeft lang in de Am sterdam se Stadsschouwburg gehan­
gen, maar wacht nu in het depot van het Am sterdam s Historisch M useum  
op restauratie.
De Nederlandse populariteit van Pirandello was tussen 1925 en 1932 
op haar hoogtepunt. H enrik Scholte, nooit de grootste Pirandello-adept,
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schreef van af 1932 in bew oordingen die het succes zeker n iet prolongeer­
den. M et de zin: ‘Een jaar o f  wat gin g Pirandello als een soort besm ettelij­
ke ziekte over het Engelsche tooneel’ begin t hij in de ‘Dramatische Kro­
niek ’ van 7  mei 1932 de bespreking van een Engels stuk dat hij de troep van 
Eduard Verkade heeft zien opvoeren. En op 15 oktober van hetzelfde jaar 
geeft hij aan dat ‘Pirandello’s plotselinge en overstelpende vruchtbaar­
heid wel goeddeels als afgesloten m ag gelden’. In de bespreking van de 
premières van de w eek erna verbaast hij zich  over de hausse aan Italiaanse 
stukken, naast Pirandello ook Alberto Colantuoni, m et de woorden ‘Wat 
nooit gebeurt, wij krijgen ineens alle dagen macaroni’. H et gebrek aan 
enthousiasm e voor Pirandello dat op klin kt uit zijn  bespreking van de 
enscenering door H et M asker van 13 januari 1934 was al zeker twee jaar 
eerder begonnen. H et hoeft dus n iette  verbazen dat hij zijn  aankondiging 
van de N obellaureaat 1934 in De Groene Amsterdammer van 17 novem ber van 
dat jaar niet begon m et een felicitatie, maar m et de woorden: ‘Pirandello 
heeft zijn  N obelprijs gekregen zooals het m eer m et wereldsche eerbewij­
zen gaat: niet direct post m ortem , maar dan toch wel een heel eind na zijn 
hoogtepunt. Indien thans weer ineens de zoeklichten der w ereld op dezen 
typischen m ephistophelischen denkerskop m et de trekken van een 
schoolm eester gericht worden, dan kan m en zich  daarover slechts verheu­
gen, om dat na een tijd van grenzelooze overschatting een tijd van nog 
grenzeloozer onderschatting gevolgd is.’
De w oorden waarm ee Per H allström , de secretaris van de Koninklijke 
Zweedse Academie, op 10 december 1934 Pirandello toesprak ter gelegen­
heid van de plechtige u itreikin g van de prijs in Stockholm  waren vanzelf­
sprekend lovender. In Nederland werd Pirandello bijna 20 jaar ‘vergeten’. 
Na de laatste vooroorlogse opvoeringen in het seizoen 1934-1935 en enkele 
necrologieën na zijn  overlijden eind 1936 waren de volgende enscenerin­
gen (Zespersonages enHendrikiv) pas in 1952-1953 te zien.
Bronnen
Via het digitaal archief van De (Groene) Amsterdammer (w w w .groene.nl) wer­
den alle verm eldingen van Pirandello tussen 1922 en 1940 bekeken, die 
vooral voorkom en in de rubriek ‘Dram atische Kroniek’ van Top N aeff en 
haar opvolger H enrik Scholte. De beschouw ingen van M enno ter Braak 
over Pirandello van respectievelijk 8 januari 1934,20 mei 1934 en 2 maart
1935 zijn  onder het kopje ‘Pirandello’ opgenom en in de afdeling ‘Beschou­
w ingen van de toneelcriticus’ in het vierde deel van zijn  Verzameld werk 
(1980). In Het tooneel van februari 1934 staat een recensie van de opvoering 
van Zooals je  me wilt die toneelgroep H et M asker op 10 januari 1934 in de 
Stadsschouwburg in Am sterdam  in prem ière bracht. Ter gelegenheid van Moderniteitsdebat
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de toekenning van de N obelprijs verscheen in december 1934 als afleve­
ring 12 van De vrije bladen de brochure Luigi Pirandello. Aanteekeningen over 
leven en werk. De auteur, P. Verdoes, bespreekt hierin de biografie van 
Pirandello, geeft een korte indruk van de toneelstukken die in N ederland 
zijn  opgevoerd en karakteriseert de laureaat als filosoof en auteur. M ax 
Nord, die als vertaler van Pirandello veel w erk verzette, geeft in LuigiPiran- 
dello (1962) een portret van m an en w erk dat vooral psychologisch van aard 
is. Hij noem t het bezoek van Louis de Vries aan Rome en heeft in Pirandel- 
lo ’s laatste Romeinse w on ing een foto van De Vries aangetroffen m et de 
boodschap ‘A Luigi Pirandello, in ricordo con am m irazione’, gedateerd 
A m sterdam , 17 September 1934’. In Een geschiedenis van Amsterdamse thea­
ters. Wie kwam er niet in de Nes? (1981) geeft T.K. Looijen korte beschrijvingen 
van de Am sterdam se theaters en hun geschiedenis. In het hoofdstuk 
‘Enkele biografieën’ staat ook een levensbeschrijving van Louis de Vries. 
De stukken die door het gezelschap van M ax Reinhardt in 1934 in Neder­
land werden opgevoerd in zijn  regie staan verm eld in Max Reinhardt. Eine 
Dokumentation onder redactie van Edda Fuhrich en Gisela Prossnitz (1987). 
H et optreden van Louis de Vries in Rome w ordt verm eld in de chronologie 
van deel 6 van de Italiaanse editie van Pirandello’s toneel, Maschere nude 
(2007).
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